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Ƚɪɢɰɟɧɱɭɤ Ɉɥɟɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
IKT ɍɉɊȿȾɆȿɌȺɏɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼɈɁɇȺȼɑɈȽɈɐɂɄɅɍȼɒɄɈɅȱɋɒȺ: 
ȺɋɉȿɄɌɋɌȺɇȾȺɊɌɂɁȺɐȱȲ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɭ ɝɚɥɭɡɶ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɞɚɧɨɚɧɚɥɿɡɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ȱɄɌɬɚɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɭ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣɨɫɜɿɬɿɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɿɜȺɦɟɪɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɬɚɧɧɹ ɯɜɢɥɹ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɭɪɹɞɨɦ ɭ 2001 ɪɨɰɿ Ɂɚɤɨɧɭ «ɀɨɞɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɡɚɞɭ» («No Child Left 
Behind», ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɭ ɋɒȺ ɹɤ NCLB), ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɪɚɜɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɭ 2002 ɪɨɰɿ. 
ɈɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɁɚɤɨɧɭɽɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɝɥɹɞɭɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ [7]. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ 
Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍ ɋɒȺ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɲɤɿɥɶɧɿ ɨɤɪɭɝɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɲɤɨɥɚɦ ɿ ɤɨɠɟɧ ɲɬɚɬ ɦɨɠɟ ɨɛɢɪɚɬɢ ʀɯ ɡɚ 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɪɨɡɫɭɞɨɦ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɩɪɨɫɭɜɚɽ ɿɞɟɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɭɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿɬɚɫɩɪɢɹɽʀʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɆɿɧɿɫɬɪɨɫɜɿɬɢȺɪɧɢȾɚɧɤɚɧ 
(Arne Duncan) ɩɿɞɬɪɢɦɚɜɿɞɟɸɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɬɚɧɚɡɜɚɜʀʀ «ɩɨɱɚɬɤɨɦɧɨɜɨʀɟɩɨɯɢ» ɭ 
ɨɫɜɿɬɿɋɒȺ [10]. ȻɿɥɶɲɿɫɬɶɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɲɬɚɬɿɜɬɚɨɤɪɭɝɄɨɥɭɦɛɿɹɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹ 
ɞɨɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭɲɤɨɥɿ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ, ɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɩɿɞɯɨɞɢɞɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀɝɚɥɭɡɿɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɞɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ (Learning standards for social studies, 1996), ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ 5 ɬɟɦɚɦɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɬɪɶɨɦɚɪɿɜɧɹɦɢ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ, ɫɟɪɟɞɧɿɦɬɚɜɢɳɢɦ [5]. Ȳɯɩɟɪɟɥɿɤɫɤɥɚɞɚɸɬɶ: 
x ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ 1: ȱɫɬɨɪɿɹɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɿɜȺɦɟɪɢɤɢ.  
x ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ 2: ȼɫɟɫɜɿɬɧɹɿɫɬɨɪɿɹ. 
x ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚ 3: Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ. 
x ɋɬɚɧɞɚɪɬ 4: ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ. 
x ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ 5: ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ, 
ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶ ɨɩɢɫ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤɬɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɢɦɢɦɚɽ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɭɱɟɧɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɪɿɜɧɿɜ, ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɨɤɪɟɦɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɿɫɬɨɪɿʀ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɿɧ., 1994 ɪ.). 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɿɥɿ, ɜɢɫɭɧɭɬɿ ɭɪɹɞɨɦ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɳɨɞɨ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶ 
ɿɞɟɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ. ɉɪɨɟɤɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (National 
Educational Technology Trends Study - NETTS) [6] ɽ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢɱɟɪɟɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (Enhancing Education Through 
Technology - EETT), ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸɛɚɡɨɸ ɹɤɨʀ ɽ Ɂɚɤɨɧɩɪɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɸ 
ɨɫɜɿɬɭɜɿɞ 1965 ɪɨɤɭ (ESEA), ɬɚɡɚɤɨɧ NCLB. Ɂɦɨɦɟɧɬɭɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ (2002 
ɪ.) ɛɥɢɡɶɤɨ 3,4 ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ EETT. ɉɪɨɝɪɚɦɚ 
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (EETT) ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɨɸ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɥɚɫɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 7 ɪɨɤɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2002 ɪ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɨɩɪɨɝɪɚɦɭ EETT, ɳɨɦɚɥɚɧɚɦɟɬɿ:  
x ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɤɨɠɟɧ ɭɱɟɧɶ ɩɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸɜɨɫɶɦɨɝɨɤɥɚɫɭɧɚɛɭɜ  ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ; 
x ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɲɢɪɨɤɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɜɹɤɨɫɬɿɧɚɣɤɪɚɳɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɚɤɬɢɤ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ¶ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɞɜɨɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɨɠɟɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɤɪɚɳɟɣɲɜɢɞɲɟ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɬɟɫɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ȱɄɌ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɪɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɦɨɝɚɦɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɨɞɪɭɝɟ, ɭɱɧɿɦɨɠɭɬɶɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɚɧɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɪɢɹɽ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɧɚɞɚɽ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿɤɨɧɬɟɤɫɬɢ.  
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɋɒȺ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ Ɉɫɜɿɬɿ 
(ISTE - International Society for Technology in Education) [1] ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɛɿɥɹ 10000 ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɬɚɤɨɠ ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ISTE  ɩɪɨɩɨɧɭɽɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɜɿɞɨɦɿ ɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɹɤ NETS -  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɜɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (National 
Educational Technology Standards) [9], ɨɤɪɟɫɥɟɧɿɲɿɫɬɶɦɚɦɨɞɭɥɹɦɢ: 
1. Ɍɜɨɪɱɚɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɍɱɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶɡɧɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
2. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ.ɍɱɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɢɮɪɨɜɿ ɦɟɞɿɚ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ, ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɫɩɪɢɹɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɸɿɧɲɢɯ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɧɚɜɢɱɤɢɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. ɍɱɧɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɰɢɮɪɨɜɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɡɛɨɪɭ, ɨɰɿɧɤɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
4. Ʉɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. ɍɱɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɧɚɜɢɱɤɢɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɪɿɲɟɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɰɢɮɪɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
5. ɐɢɮɪɨɜɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ. ɍɱɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ 
ɥɸɞɫɶɤɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀɫɮɟɪɢɬɚɫɩɪɢɣɦɚɬɢɨɫɧɨɜɢɟɬɢɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
6. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɍɱɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɱɿɬɤɟ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶʀɯɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ - NCSS (National Council for the 
Social Studies) [2] – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɫɜɿɬɹɧ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɂɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1921 ɪɨɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɜ ɋɒȺ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɑɥɟɧɚɦɢ ʀʀ ɽ ɜɫɿ 50 ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɲɬɚɬɿɜ, 
Ʉɨɥɭɦɛɿɣɫɶɤɢɣɨɤɪɭɝ, ɛɥɢɡɶɤɨ 70 ɤɪɚʀɧɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭ. Ɇɟɪɟɠɚɚɫɨɰɿɚɰɿʀɨɛ¶ɽɞɧɭɽ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɲɤɿɥ, ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ, ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɸ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɸ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɸ, ɩɪɚɜɨ ɬɚ ɿɧ. ɑɥɟɧɫɬɜɨ ɰɿɽʀ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ, ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɧɚɭɤ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯ, ɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀɝɚɥɭɡɿ.  
NCSS ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɿ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɍ 
ɦɟɠɚɯɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɿ ɧɚɭɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɟ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɩɨɜɧɸɸɱɢɬɚɤɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɹɤɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɚɜɨ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɹɤ ɬɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ ɧɚɭɤɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɿ ɧɚɭɤɢ ɞɚɸɬɶ 
ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ʀʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɚɤɿ ɣɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɹɤ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ,  ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɳɨ ɽɦɭɥɶɬɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɦɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɞɿɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɜɢɞɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ: ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ» [4] , ɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, 
ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɞɥɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɧɲɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɣ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɭɪɹɞ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ, 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɟɤɨɧɨɦɤɭ. NCSS ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɹ, 
ɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦ, ɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɛɭɥɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɥɹ ɬɢɯ, 
ɯɬɨɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹɬɚɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹɭɝɚɥɭɡɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɜɲɤɨɥɿ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɞɟɫɹɬɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɦɿɠɫɨɛɨɸɬɟɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀɝɚɥɭɡɿ, 
ɹɤɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶɡɧɚɧɧɹɩɪɨɞɨɫɜɿɞɥɸɞɢɧɢɭɫɜɿɬɿ, ɚɫɚɦɟ: 
ȱ.     Ʉɭɥɶɬɭɪɚ.  
II.    ɑɚɫ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶɿɡɦɿɧɢ.  
III.   Ʌɸɞɢ, ɦɿɫɰɟɿɨɬɨɱɟɧɧɹ.  
IV.   ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɬɚɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ.  
V.    ȱɧɞɢɜɿɞɢ, ɝɪɭɩɢɬɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ. 
9ȱ.   Ⱦɟɪɠɚɜɚ, ɜɥɚɞɚɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
VII.  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɬɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ.  
VIII. ɇɚɭɤɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.  
IX.    Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɢ.  
X.     Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɿɞɟɚɥɢɬɚɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɤɿɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɦɨɠɟɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɭɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɬɟɦɢɄɭɥɶɬɭɪɚ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤ ɱɚɫ, ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɜɧɢɯɩɪɨɦɿɠɤɿɜ ɱɚɫɭ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɥɸɞɶɦɢ, ʀɯɦɿɫɰɟ ɿ 
ɪɨɥɶ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɬɟɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɚ, ɜɥɚɞɚ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɡɜ
ɹɡɨɤɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɥɸɞɶɦɢ, ɦɿɫɰɟɦɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ.  
ȼ ɰɶɨɦɭ ɠ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ NCSS ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ȱɄɌ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɿɣɝɚɥɭɡɿ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ NCSS ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɨɫɧɨɜɭɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ ɡ 1 ɩɨ 12 ɤɥɚɫ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɛɟɪɭɱɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚɤɨɠ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍ 
ɪɨɡɞɿɥɿ  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɭɱɟɧɶ, 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɿɨɤɪɟɫɥɟɧɿɩɟɜɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɚɫɚɦɟ:  
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ, ɨɧɥɚɣɧ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɿɧɞɟɤɫɢ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɲɥɹɯɨɦɭɱɚɫɬɿɭɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɬɟɤɫɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɚɛɨɡɜɭɤɨɜɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɬɟɪɜ¶ɸɜɚɧɧɹɭɫɩɿɥɶɧɨɬɿ; 
x ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɚɛɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɮɨɪɦɭ, ɭ 
ɹɤɿɣɜɨɧɚɩɨɞɚɧɚ (ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ, ɡɜɭɤɨɜɚ); 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɚɪɬ, ɝɥɨɛɭɫɿɜ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
x ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ;  
x ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɿɫɬɨɪɿʀɱɟɪɟɡɚɪɬɟɮɚɤɬɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɪɭɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɦɭɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɫɯɟɦɢ, ɚɧɨɬɨɜɚɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɪɟɡɸɦɟ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɬɚɿɧɲɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 
x ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ; 
x ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɿɧɲɢɦɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ \ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ;  
x ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɞɥɹ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɬɚɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
x ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:  
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɚɩɪɨɰɟɫɢ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɧɥɚɣɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɪɨɛɨɬɚɭɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɬɪɟɛɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɡɦɟɬɨɸɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (NCSS) ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɡɚɹɤɢɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɩɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀɝɚɥɭɡɿ. NCSS ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶ 
ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ, ɧɿɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɟɜɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɦɢ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿ 
ɿɞɟɚɥɢɿɩɪɚɤɬɢɤɢɦɨɠɧɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɚɛɨ 
ɿɧɲɢɣɡɦɿɫɬ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɬɟɦɢȽɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚɜɿɣɧɚɜɋɒȺ, 
ɹɤɚɜɢɡɧɚɱɟɧɚɨɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɦɩɪɟɞɦɟɬɭȱɫɬɨɪɿɹ, ɦɨɠɥɢɜɟʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɪɟɞɦɟɬɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɬɿɫɧɨɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ, ɚɥɟɨɫɬɚɧɧɿ 
ɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɭɦɟɬɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ: ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɦɨɥɨɞɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɹɤ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɿ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɚɛɭɬɢ ɬɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ, ɳɨ ɽ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɫɭɱɚɫɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ.  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɦɢ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɭɱɧɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. ȼɨɧɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɱɧɹɦɢɩɪɢɣɦɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɠɢɬɬɿ ɬɚ 
ɡɚɣɦɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɞɿɽɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ 
ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢɫɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ 
ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ɂɦɿɫɬ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀɝɚɥɭɡɿɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɰɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɯ, 
ɭɫɤɥɚɞɿɹɤɢɯɽ : 
x ɧɚɜɢɱɤɢɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ; 
x ɧɚɜɢɱɤɢɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ; 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿɣ; 
x ɧɚɜɢɱɤɢɨɫɨɛɢɫɬɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɫɬɪɚɬɟɝɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɞɥɹɧɚɜɢɱɨɤ 21ɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹ (Partnership for 21st Century Skills) [3] , ɳɨ 
ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 2002 ɪɨɰɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɭɪɹɞɭ ɋɒȺ ɜ ɨɫɨɛɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɍ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ NCSS ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɰɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɬɚɤɡɜɚɧɿ «ɄɚɪɬɢȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ», ɹɤɿɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɩɟɪɟɬɢɧɦɿɠ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ. «Ʉɚɪɬɢ ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ» ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ 
ɪɿɜɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɫɬɚɪɲɨɝɨ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɭ  ɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɚɦɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ, ɹɤɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɭ ɡɦɿɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨɛɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɢɦɨɝɚɦ 21 ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɭɦɨɜɢɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɳɨ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɢɯ ɤɚɪɬ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɭ ɲɟɫɬɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. Ⱦɥɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɜɨɧɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿ, ɹɤ: 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɽɧɚɛɭɬɬɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɭɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɜɥɚɫɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶɩɿɞɱɚɫ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɭɦɿɧɧɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɜɢɛɿɪ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭ 
ɦɿɠ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɦɨɤ ɚɛɨ ɩɥɨɳɢɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ʀʀ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɲɥɹɯɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ; 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɦ ɧɚɜɢɱɤɚɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ 
ɫɚɦɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ, ɹɤ ɭ ɤɥɚɫɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɦɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɡɧɚɧɧɹɧɚɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɤɨɧɬɟɤɫɬɭ;  
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɹɤɢɦɢ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɞɭɦɤɢɬɚɿɞɟʀɱɿɬɤɨɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ; 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɦɟɞɿɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɫɧɢɯ, ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɜɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯɿɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. ɐɿɧɚɜɢɱɤɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ, ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɦɟɞɿɚɮɨɪɦɚɬɿ;    
ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɭɦɿɧɧɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɪɨɛɨɬɿ, ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɭɱɧɹ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɿɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɧɨɜɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ; 
ɧɚɜɢɱɤɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿ,  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɱɧɹɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɩɪɨɹɜɥɹɬɢɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɣɬɢɧɚɤɨɦɩɪɨɦɿɫɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨʀɦɟɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ    
ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɿɜ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ, 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ – 8 ɤɥɚɫ, ɬɚɫɬɚɪɲɨɝɨ – 12 ɤɥɚɫ) ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɢȱɄɌ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ 4 ɤɥɚɫɭ, ɹɤɳɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ȱɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɭɱɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣȱɄɌ,  ɦɚɸɬɶɧɚɛɭɬɢɭɦɿɧɶ, 
ɡɧɚɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ: 
x ɪɨɛɨɬɢɡɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢɩɨɲɭɤɭ;  
x ɛɭɞɭɜɚɧɧɹɬɚɛɥɢɰɶɬɚɪɨɛɨɬɢɡɧɢɦɢ;  
x ɡɧɚɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ,  
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɞɠɟɪɟɥ;  
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ «ɦɨɡɤɨɜɨɝɨɲɬɭɪɦɭ» ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ,  
x ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ (ɦɚɥɸɧɨɤ, ɠɢɜɨɩɢɫ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ),  
x ɪɨɛɨɬɢɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɜɿɞɟɨ, ɡɜɭɤ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ),  
x ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (CAI - Computer Aided 
Instruction) ɬɚɫɢɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ,  
x ɪɨɛɨɬɢɭɪɟɠɢɦɿɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɌȻɬɚ DVD;  
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɦɿɫɰɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (GPS - Global Positioning System ). 
Ɍɚɤɨɠɩɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ 4 ɤɥɚɫɭɭɱɧɿɦɚɸɬɶɨɜɨɥɨɞɿɬɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɜɟɛ- ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ.  
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, «ɤɚɪɬɢ» ɦɚɸɬɶɡɪɚɡɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɩɨɤɨɠɧɨɦɭɿɡ 
ɲɟɫɬɢ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ 
ɩɨɞɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɞɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹɬɚɨɩɢɫɭɩɪɢɪɨɞɧɢɯɬɚɥɸɞɫɶɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɛɨɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ 
ɲɭɤɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɶ ɞɚɧɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɞɨɦɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɠɢɬɬɿ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯɝɪɨɦɚɞɚɛɨɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɩɪɨɰɟɫɚɯɜɢɪɿɲɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɱɢɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɱɧɿ ɛɭɞɭɸɬɶ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɿɒɬɚɬɨɦɞɥɹɤɨɠɧɨʀɲɤɨɥɢɪɚɣɨɧɭ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɚɽɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɤɨɲɬɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɞɟɪɠɚɜɨɸɧɚɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹɲɤɨɥɢ. ɍɱɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚ 
ɚɥɮɚɜɿɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɤɨɲɬɢ (ɫɭɦɭ ɜ ɞɨɥɚɪɚɯ) ɜɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɨ 
ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɿɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɜɨʀɞɭɦɤɢɬɚɪɨɛɥɹɬɶɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɡɩɪɢɜɨɞɭ 
ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɢɬɚɧɧɹɦɢ ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: əɤɚ ɲɤɨɥɚ ɛɭɞɟ 
ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸ ɿ ɱɨɦɭ? ɓɨ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɲɤɨɥɢ ʀɯ ɪɚɣɨɧɭ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɲɤɨɥɚɦɢɡɧɚɣɜɢɳɢɦɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ?  
Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɱɧɿɦɚɸɬɶɜɢɹɜɢɬɢɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤɦɿɠ 
ɪɨɥɥɸ ɭɪɹɞɭ ɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɹɬɶɜɫɿɱɟɬɜɟɪɬɿɤɥɚɫɢɜɲɤɨɥɿ, ɡɚɬɟɦɨɸ, ɳɨɞɨ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɫɟɤɰɿɣ, ɝɭɪɬɤɿɜ, ɤɥɭɛɿɜ ɬɚ ɿɧ., ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɭ ʀɯ ɪɚɣɨɧɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɜɢɝɥɹɞɿɝɪɚɮɿɤɿɜ. ɍɱɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ GIS 
ɬɚ GPS, ɳɨɛɩɨɤɚɡɚɬɢɱɚɫɬɢɧɢɪɚɣɨɧɭ, ɜɹɤɢɯɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣɬɨɣɱɢ ɿɧɲɢɣɝɭɪɬɨɤ 
ɚɛɨɫɟɤɰɿɹ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 
ɋɒȺ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɱɿɬɤɨ ɿ ɞɨɤɥɚɞɧɨ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɿɣ.  
ɉɪɨɰɟɫɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɋɒȺ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɡɦɿɧɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɡɦɿɫɬɭ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɭɰɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɿ ɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢɋɒȺɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɪɿɦɤɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɌ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɿ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɪɚɦɤɢɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɩɪɟɞɦɟɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭȱɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɫɚɦɟ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ 
ɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɭɦɨɜɢɞɥɹɨɫɜɿɬɢɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ.  
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ICT IN THE SOCIAL STUDIES SUBJECTS  IN THE USA SCHOOLS: THE 
ASPECT OF STANDARDIZATION 
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Resume 
The article deals with the analysis of the problems information and communication 
technology (ICT) in school social studies. The author gives the analysis of the 
development of ICT standards and social studies discipline standards in the United States 
secondary education.  
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